






















































*1生活科学部居住環境学科4年生 *2生活科学部居住環境学科 *3東邦ガス株式会社 商品開発部
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11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月29日
(刀) (火) (水) (木) (金) (月)
午帆 条件 20ド160(%】 20rt:]30【%7 20rt:)30【%】 23ド】60【%】 23ド】30【%】 23rq30【%】
慕 A A A A
齢 B B B B
被 C C C C
鹸 D D D D
響 E E E E
若 F F F F F
午 G G
看 H H H H
捕 l l l l
助 J J J J J J
響 K K K K K
午後 条件 20rq60【%] 23rq30【%】 20rt:.130(%] 23rq60F%] 23rtJ30(%】 23r℃】60[%】
慕 A A A A
{ B B B B
♯ C C C C
A D D D D
響 E E E E
若 F F F
辛 G G G G G G
響 H H H H
棉 I
助 J J J J
表2 ひとつの条件下での実験の進行状況

























I:30pm 0 O O
2:00pm 30 0 0
2;30pm 60 0 0
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若 年 者 群 壮 年 者 群
被験者 ほほ うで 被験者 ほほ うで
F 33.7(am) A 13.9(am)
(21) 32.0(pm) 14.0(pm) (42) 14.4(pm) 20.3(pm)
G. 15.1(am)A B 32.9(am)
(21) 22.3(pm) 19.3(pm) (45) 55.4(pm) 31.3(pm)
H 39.8(am) C 59.7(am)





標本数 6 3 10 5







若 年 者 群 壮 年 者 群
被験者 ほほ うで 被験者 ほほ うで
F 8.9(am) 8.9(am) A 6.7(am) 6.7(am)
(21) 0.0(am) 7.4(am) (42) 0.0(pm) 9.3(pm)
G 7.6(am) 10.0(am) B 26.3(am) 30.6(am)
(21) 0.0(pm) 7.7(pm) (45) 20.0(pm) 30.9(pm)
H 32.9(am) 14.6(am) C 46.4(am) 22.3(am)





標本数 6 6 10 10
標本 12.4(arm) 10.2(am.)平均 88p ll6p吉 12l) 7 l 壮 26.5(am) 19.9(am)
箸 13.9(pm) 20.9(pm)






若 年 者 群 壮 年 者 群
被験者 ほほ うで 被扱者 ほほ うで
F 6.3(am) 23.1(am) A 12.4(am) 12.0(am)
(21) 22.3(pm) 18.3(pm) (42) 9.1(pm) 12.2(pm)
G 2.0(pm) 17.6(pm) B 18.1(am) 36.4(am)
(21) 21.6(pm) 15.4(pm) (45) 28.1(pm) 32.0(pm)
H 21.1(am) 25.1(am) C 155.7(am) 52.9(am)





棟本数 6 6 10 10
標本 13.7(am) 24.1(am)平均 70p 06p富 59 l 18ll # 62.1(arm) 33.8(am)
筈 27.2(pm) 28.8(pm)
･ 群 446叫 13 l
全 47.4(am) 31.8(am)
体 20.8(pm) 28.1(pm)
tL? 84.61 34.00 1964.6 172.56
表14 温度23[℃]-湿度30[%]曝露時の角質水分量
若 年 者 群 壮 年 者 群
被験者 ほほ うで 被験者 ほほ うで
F 1.9(am) 9.1(am) A 30.0(8m) 8.1(pm)
(21) 0.9(pm) 8.9(am) (42) 0.9(pm) 7.9(pm)
G 3.1(pm) ll.0(pm) B 77.9(am) 24.6(am)
(21) 1.6(pm) 10.6(pm) (45) 15.0(pm) 24.0(pm)
H 19.6(am) 18.1(am) C 81.3(am) 26.1(am)





#*& 6 6 10 10
標本 10.8(am) 12.0(am) 壮 63.1(am) 19.6(am)
平均 9.5(pm) 13.2(pm) 筈 9.0(pln) 18.3(pm)


















































-6- 居 住 環 境 学 科
と考えられる｡ 粧品の開発､FragranceJournal,No.5,pp.73-78,
(4)温度23[℃]において湿度を30･60[%]に曝露 した 1991
場合､｢腕｣の角質水分量に湿度の影響がでている [2]資生堂研究所 :角質水分量測定(Ⅰ)
と考えられる｡ [3]メナード化粧品研究所 :角質水分量測定
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Summary
Thepurposeofthispaperistoinvestigatetheinfluenceonhumanbodywhenthetemperatureandthehu一
miditylSCOntrOledandfindthecomfortabletemperatureandhumiditywithouttheskinbeingdry.Asone
●
ofthewaystoinvestigateit,thewatercontentinthestratumcorneumof5adultwomen(42-53yearsold)
and3youngwomen(21-22yearsold)Weremeasuredinthelaboratorythattemperatureandhumiditywere
●
controled.ThereisacloseconnectionbetweenthewatercontentandphysiologlCalskincondition.Theresults
ofthisstudyareasfolows:(1)Theagegroupsassumedtobealmostequalyscattered.(2)Thedifferencein
agecannotbeconcluded.(3)Theinfluenceonthecheekwatercontentinthestratum corneum isrecognized
whenthetemperatureofthelaboratoryis20[℃]andthehumidityis30[%]andもo[%](4)Theinfluenceon
thearm isrecognizedwhenthetemperatureofthelaboratoryis23[℃]andthehumidityis30[%]and
60[%].
(6)
